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ABSTRAK 
Anita  Dwi  Riyanti.  K8414007.  PARTISIPASI  MASYARAKAT  DALAM
PENGEMBANGAN  OBYEK  WISATA  DI  DESA  GUNUNGGAJAH,
KECAMATAN BAYAT, KABUPATEN KLATEN. Skripsi, Surakarta : Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, November
2018. 
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengkaji  (1)  proses  terbentuknya
partisipasi masyarakat melalui lembaga desa dalam pengembangan obyek wisata
di Desa Gununggajah dan (2) bentuk partisipasi masyarakat melalui lembaga desa
sebagai agen dalam pengembangan obyek wisata di Desa Gununggajah. 
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan
pendekatan deskriptif  analitis.  Sumber data yang digunakan adalah (1) sumber
data  primer  dan  (2)  sumber  data  sekunder.  Peneliti  menggunakan  teknik
pengumpulan data berupa (1) wawancara terstruktur, semi terstruktur, serta tidak
terstruktur  dan  (2)  observasi.  Teknik  uji  validitas  data  yang digunakan  adalah
triangulasi  sumber  dan  teknik.  Teknik  pengambilan  informan  yang  digunakan
adalah snowball sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan
model analisis  interaktif dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013:337) yang
memiliki tahapan reduksi data, sajian data, dan kesimpulan data. 
Hasil  penelitian  mengenai  partisipasi  masyarakat  dalam pengembangan
obyek wisata di Desa Gununggajah menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan
Community  Based Tourism.  Proses terbentuknya partisipasi  masyarakat melalui
lembaga  desa  dalam  pengembangan  obyek  wisata  di  Desa  Gununggajah
berdasarkan inisiatif dan partisipasi dari masyarakat. Pengembangan obyek wisata
tidak lepas dari peran para pengelola yang terdiri dari Pemerintah Desa, Karang
Taruna  Argo  Mudo,  BUMDes,  dan  tokoh  masyarakat.  Pengembangan  obyek
wisata  juga  didukung  oleh  paguyuban  pedagang,  paguyuban  ojek,  paguyuban
sepurmini,  dan masyarakat  Desa Gununggajah.  Secara manajemen pengelolaan
obyek wisata dipegang oleh BUMDes dan pada pelaksana lapangan dipegang oleh
Karang Taruna Argo Mudo. Bentuk partisipasi masyarakat melalui lembaga desa
dalam pengembangan obyek wisata di Desa Gununggajah  mengacu pada Cohen
dan  Uphoff  (Agung,  2016:119-120)  yaitu  bentuk  partisipasi  pada  tahap
pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap menikmati
hasil. 
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